










     Le Voyage à Tokyo d’Ozu est un film célèbre qui évoque la destruction progressive des liens 
parent-enfant au sein des membres d'une même famille dans les années 1950. Il est vrai que dans ce 
film on voit partout des éléments montrant une coupure entre les vieux parents et leurs descendants. 
Ceci peut peut-être s’expliquer par la divergence d'appréciation sur le temps vécu ; les moments 
réitératifs et stagnants chez les parents âgés, en opposition au temps irréversible qui s’écoule sans 
arrêt du point de vue de leurs enfants. Ces deux groupes générationnels habitent très loin l’un de 
l’autre et mènent des vies très différentes entre vie traditionnelle à la campagne et vie moderne à 
Tokyo ; ils vivent et ressentent le cours du temps bien différemment. Or, dans le film d'Ozu, 
certaines scènes signalent l’heure exacte : il y a, par exemple, celle du tout début du film dans 
laquelle Shukichi précise l'horaire exact du passage du train à Osaka. En réalité, ce train n’existait 
pas d’après l’emploi du temps de cette époque. On trouve aussi une autre scène qui dévoile une 
conversation intime entre Tomi et Noriko, discussion qui commence tout juste à minuit. Ces heures 
ne sont pas choisies par hasard mais presque par nécessité dans la mesure où le Voyage à Tokyo 
peut se découler sur un temps répétitif et stagnant, tout en évoquant aussi une histoire de la mort 
qui symbolise l'irréversibilité de la vie. Noriko jouée par feue Setsuko Hara, veuve du deuxième fils 
des vieux parents, se trouve du côté de Shukichi et de Tomi, parce qu’elle est aussi une femme qui 
vit dans des moments figés. Mais à la fin du film, la montre héritée par Shukichi - quoi de mieux 
pour symboliser le temps ? - permettra de "redémarrer" la vie de Noriko dans le train qui la ramène 
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として残されているというのだ。「尾（道）１時 31 発午前、大（阪）6 時発午前、東（京）
16・23 着」「尾道発 15・41 大（阪）20・28 東（京）7・20 分 9)」。これを見る限りで
は、尾道発―大阪経由―東京着の二つの列車時刻が示されていることがわかる。つまり、
尾道を午前 1 時 31 分に出発する列車に乗ると、6 時に大阪を通過し翌日の 16 時 23 分に
東京に到着する、という便がひとつ。そして、尾道を 15 時 41 分に出発し、大阪を 20 時







次の便、午後の 15 時 41 分に尾道を出発する列車ではどうだろうか。しかしこれは、大阪
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発ち、午後 6 時に大阪に到着する列車があったのだろうか。 
ここで当時の時刻表の復刻版を見てみよう。1953 年（昭和 28 年）3 月発行の国鉄時刻
表 13)では、メモにあった午前 6 時大阪到着の急行「雲仙」のことが記載されている。その
列車の尾道発車時刻はやはり午前 1 時 31 分であり、メモの時刻と一致している。さらに、
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が正確に 12 回鳴るのが聞こえるのである。12 時の時報の後、とみと紀子のシーンへと切







1.5 フィートなるようだ 19)。12 フィートはだいたい 8 秒の長さになる。しかし、このシー
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間〉、語られる〈時間〉―「東京物語」国文学的読解―」、佐賀大国文 / 佐賀大学教育学部国語国文学会 Vol.41 









13) 日本国有鉄道監修、時刻表昭和 28 年 3 月版（復刻版）、p.24。 
14) 田中眞澄編、『小津安二郎、「東京物語」ほか』、p.159。 
15) 平山老夫婦の旅行のシーンは実のところ東京のバスでの観光以外には全く見いだせない。このことに






の便に乗ったからであろう。『小津安二郎、「東京物語」ほか』、p.250。    
17) 尾道―東京間の鉄道旅行でかかる時間は、時刻表によれば 15～16 時間であり、午後に尾道を出ると
実際には翌日の早朝に東京に着いてしまう。 
18) 同上書、p.150。 
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32) 同上書、p.260。 






ない。この時間帯について台本では、「大時計がもう 11 時半ごろを指している」（シーン 78）という言葉
がある。また、とみが死の床についている尾道では周吉と京子が見守るなか、柱時計は 1 時を打っている
（シーン 132）。それぞれのシーンは台本のト書きによっている。参照、『小津安二郎、「東京物語」ほか』
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A Course Proposal for the English Language Instructions in OPIE: 
Through the Collaboration with OU 
 




   Starting the academic year 2016, as part of the curriculum reform of the English language courses 
in IPU (Iwate Prefectural Univeristy), the university will start offering a new English course in which 
students will be enrolled in the ESL (English as a Second Language) courses in Ohio University (OU: 
located in Athens, OH). The purpose of this report is twofold; first, I will summarize the history of the 
relationship between OU and IPU, making special references to the earthquake-tsunami relief that OU 
and IPU both had been deeply involved in. Then, as a second main issue, I will present a course 
proposal and description of the English language training program with OU, presenting some of the 
information about OU and its specialized ESL institute, OPIE (Ohio Program of Intensive English) 























センズ(Athens)市にある総合大学である。アセンズ市は、人口約 2 万 3 千人（2010 年調査
による。ウィキペディア：https://en.wikipedia.org/wiki/Athens,_Ohio）で、州都コロンバス市
より、車で 1 時間半から 2 時間の距離にある、筆者の個人的な印象ではあるが、典型的な
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